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Отмеченные достоинства работы 
Работа посвящена актуальной теме уточнения перспектив нефтегазоностности северной части Ижма-
Печорской впадины, поскольку именно эта территория может быть рассмотрена как резерв перспективной 
части нераспределенного фонда недр Ненецкого автономного округа. Работа основана в том числе на данных, 
лично отобранных автором в ходе прохождения производственной практики в АО «ВНИГРИ». Стоит 
отметить разнонаправленность выполненных автором работ. Так, Паком Р.Э. была выполнена коррекция 
структурной модели района исследований на основе результатов бурения параметрической скважины Северо-
Новоборская-1, построена модель нефтегазоносной системы 1D по скважинным данным, построены 2D 
модели нефтегазоносных систем, построена карта зрелости нефтематеринской породы и на ее основе дана 
оценка перспектив нефтегазоносности северной части Ижма-Печорской впадины. Автором не только 
выполнено моделирование, но и дана оценка степени достоверности созданных моделей. В частности, при 
создании 1D модели нефтегазоносной системы была выполнена ее калибровка на основе данных 
термокаротажа, а карта перспектив нефтегазоносности сопоставлена с уже открытыми месторождениями. 
Отмеченные недостатки работы 
В ходе проведения исследований основной упор был обосновано сделан автором на оценку зрелости 
нефтематеринской породы как на основной фактор, влияющий на перспективы нефтегазонсности. При этом 
автором не проведен анализ данных каротажа с целью выделения потенциальных пород-коллекторов и 
флюидоупопров. Автором также не проведен анализ основных неопределенностей, возникающих при 
моделировании нефтегазоносных систем. Данные работы, однако, могут быть предметом дальнейших 
исследований. 
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